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State of Maine 
Offi ce of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
Portland, . 
. . • • . . . . , . .. .......... • Maine 
June 28 , Date •••• • •.• . ••••.• • .• 194(' 
Gu1st1na P1acent1n1 
Name • t t t t t t t e t • t • • t • t t t t t t t t t t t • t I t t • e t t t t t t • t t t t t t t t t t t t • t • t e a a t t t t • t t t a t 
Street Address .• ~~tj.f . 9.5 .e~tb. S:t.r.e~t. ....... . .... .. ........ ... .... ... . 
City or Town .... f.qt1iiAll4, . . ......... ... .... . .......... . ... . . .... ....... . 
How l ong i n United State s ••• .. • ~7,Year-e . . How long in Uaine •••. 2.7. Yearl!I · 
Norn in ••• .. I,1>t.t.'1. Q.1 . .11411Plll10H~te of Bil-th •• N\Z:H. J..4 • . )./3.88 
If married , how maILy children .• . +9 ....... . Occupation , .• . :PPA~ ........... . 
Name of employer . .. . ... , .... ..... . · . ~ .. . . ..... .... .. ... , . , . . ... . . , , .. , . . .. , , 
(Pre sent or las t ) 
Address of employer .. .... .. .. ..... ........ ................................ 
Englis h . •• !~~ .. Speak •.•. !~~ . . .. ... . . .. . Read •. ~.0 ...... .. Write .. ~~ ....... . 
Other languages Italian .. .... ..... ............ ....... ....... .. ... ... .... ... .. ...... 
u d 1 · t · f · t · h · ? No r~ ve you ma e app 1ca 10n or c 1 1zens 1p . .• • . • .. •• •• .•. • , . . , . . • ,. , .... ,, ., 
Have you ever had milit ary servic e ? .••.• . ••.. , ••••••..• • ..• •• . . .••• • .• .• ••• 
If so , where ? • •••• •• ••• •• ••• • •• ••••••••• \'; her1? , ... •.. • ... . .. .• .. .. ... • .. . .• 
Wi t ness 
